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Вчені дуже давно почали вивчати роль грошей. Ця тема була цікава 
майже всім, хто мав неабияке відношення до економіки. Проте, в середині 
двадцятого століття У. Гладстон – англійський прем’єр-міністр сказав: 
«…навіть кохання не зробило стількох людей дурнями скільки роздуми с 
приводу сутності грошей…» 1. 
Роль грошей в першу чергу залежить від виробництва певної продукції, 
яка виготовляється для продажу. На жаль, не завжди люди мали можливість 
продавати товар. У первісні часи не знали, що таке ринок і продаж взагалі. 
Люди мали натуральний характер господарювання. Вони полювали, 
займалися збиральництвом, вміло ловили рибу, майстерно виготовляли 
знаряддя праці та будували будинки, тому роль грошей в економічному 
середовищі була не помітною. 
Наприкінці дев’ятнадцятого століття роль грошей почала набирати 
вагомий характер. Розпочався капіталізм. Почали виготовляти майже все для 
продажу, а економічні відносини перетворилися на рівноцінні, ринкові 
засади. 
Кількість людей, які готові були працювати за наймом стали продаватися 
і купуватися за гроші, як товар. За часів капіталізму роль грошей мала 
неабиякий стрибок вгору. Ринок процвітав, адже там продавалося майже все6 
засоби і предмети праці, робоча сила та все те, що можна було тільки збути. 
Суспільство розуміло, що не має жодних перепон для того, щоб якомога 
більше отримати прибуток. Кожна людина мала стимул продати якомога 
більше продукції і хотіла, щоб саме її товар купував споживач. Ціни були у 
всіх майже однакові, ось таким чином і виникла конкуренція на ринках. 
Саме вона призвела до проблем, які пов’язані з негативними рисами ролі 
грошей в суспільстві: 
─ сприяла утворенню монополій; 
─ централізувала встановлені ціни; 
─ спричинила безробіття; 
─ утворила перевиробництво товарів 2. 
Україна має багато проблем пов’язаних з недовершеною грошовою 
системою. Найбільша за яких, на даний момент є загроза платіжної кризи. 
Вона впливає на відносини між підприємствами, робить неефективним 
кругообіг грошей. У господарствах може не вистачати грошей для певних 
ресурсів, які допомагають виробляти ту чи іншу продукцію. Ця криза не є 
природньою, її фундамент закладався протягом років. Через те, що в Україні 
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обмежується здійснення розрахунків між підприємствами різними векселями 
та чеками, а тільки живими грошима, які не відображаються у звітності, то дії 
майже не контролюються і це призводить до того, що вкладаються величезні 
грошові капітали, які повинні бути направленні на придбання різних активів 
(не матеріальних), цінних паперів в замін на гроші. 
Уряд досі не розуміє, що через те, що не дозволяється використання 
векселів і відбуваються «проблемні стосунки» з комерційними кредитами, 
під певною загрозою валютна система держави, а фірми позбавляються своїх 
готівкових ресурсів, вони стають не платоспроможними і це призводить до 
банкрутства. 
Другою, не менш важливою проблемою є входження в міжнародні 
фінансові організації. Наша країна тісно пов’язана з США, Францією, 
Німеччиною, Великою Британією тощо. Завдяки цьому наш уряд прагне 
якомога швидке погасити борги. Але необхідно пам’ятати, що це може 
призвести до економічного спаду і набагато погіршити стан і можливості 
країни, тому що на зараз Україна дуже залежить від інших країн. Прикладом 
може слугувати те, що виробництво в Україні майже на 92 % пов’язано з 
зовнішньою торгівлею 3. 
Але незважаючи на це роль грошей в суспільстві має і позитивний вплив. 
В першу чергу продукцію можна виготовляти в тих об’ємах в яких вам 
вдасться реалізувати. По-друге гроші роблять ринок біль могутнім в 
економічному процесі. Вони стимулюють виробництво. По-третє, продаж 
продукції за гроші для покупців являється біль зручнішим і простішим 
механізмом, ніж обмін одного товару на інший. 
Отже, як ми бачимо вище, гроші – це загальний еквівалент, який 
обмінюється на будь-які послуги та товари. Роль грошей поступово набирала 
своїх обертів. В часи до капіталізації люди обмінювалися товар на товар (так 
названий бартер) і не могли уявити своє життя на ринку. Роль грошей у 
відносинах між людьми сприяла спрощенню життя в суспільстві. Зараз ми 
вже не можемо уявити своє життя без товарно-грошових відносин. Ми 
можемо прийти до висновку, що гроші відігравали, відіграють і будуть 
відігравати дуже важливу роль в житті кожної людини. 
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